










([美] 罗尔斯:《正义论》 , 中国社会科学出














































20 世纪 90 年代以前 , 法律援助对我
国民众尚是陌生概念 , 立法上也几乎近于
空白。但 90 年代以来 , 随着各地法律援
助工作的蓬勃开展和法律援助理论的广
泛探讨 ,我国法律援助的立法工作取得长
足进步。1996 年 3 月作出重大修改的《刑







效补充。如 1997 年 4 月司法部 、最高人
民法院联发《关于刑事法律援助工作的联





的有:1995 年 11 月广州市司法局制定《法
律援助试行办法》 、1995 年 5 月武汉市律
师协会制定《武汉市律师协会法律援助办











立法多为自发 、零散 , 不能形成成龙配套
的法律援助法律体系。(2)立法的步伐滞
后现实发展 , 缺乏全国性的统一立法 , 导
致法律援助工作随意性。虽然司法部《关
于开展法律援助工作的通知》对法律援助










实务》 , 法律出版社 1999 年版 , 第 241
页):(1)国家根本大法《宪法》明确规定建
立法律援助制度。(2)国家一些主要法
律 ,如刑法 、民法 、刑事诉讼法 、民事诉讼
法 、律师法 、公证法等规定其所涉及法律
援助方面的具体条款。(3)国家制定专门
的《法律援助法》 , 以全面 、系统规范法律
援助工作。(4)有关部门和地方制定与有
关法律相配套的法律援助法规 、规章。由
此可见 , 要建立我国科学 、高效 、完整的法





















































师 、公证管理机构 、人民法院系统 、律师协








律援助委员会 , 名称可为“ 国家法律援助































【民主与法制】 DEMOCRACY AND LAW
有专门从事法律援助的机关才有义务 , 而
























律师事务所律师 , 公证处 、基层法律服务




员 、资金均为独立 , 也不隶属于司法机关
领导 ,《通知》中缺乏对其具体指导和监管











































件来确定援助对象 , 该法第 41 条规定:





规定 ,该法第 39 条规定:“老年人因其合
法权益受侵害 ,提起诉讼……需要获得法






诉 , 而被告人因故没有委托辩护人 , 就可
获得律师的法律援助;(2)只要被告人是









者以为应因案而异 , 在行政诉讼案中 , 外
国人作为原告 ,而被告则是政府所属的各
行政机关 , 为保证案件审理的公正性 , 外
国人在无力聘请律师时 , 同样应当获取律


































金 、物力 、人力有限 , 所以应对法律援助范
围作出限制 , 以使其符合国情;另一方面
应与现有法律 、法规相协调 , 具体范围涉


























的前前后后》 , 中国方正出版社 1998 年
版 ,第 188—189 页)这显然只看到财产公
证形式 , 实际上公证范围很广 , 还包括遗
嘱公证 、遗赠抚养协议公证 、婚姻状况公
证 、学历公证 、亲属关系公证等 , 这些公证
都有可能跟财产并无关系 。也有学者提
出法律咨询不能称为严格意义上的法律
援助 , 因为很多场合 , 咨询人的经济状况
难以查明 ,这就无法决定是否应对其提供
免费咨询。(张耕:《中国法律援助制度诞
生的前前后后》 , 中国方正出版社 1998 年














定 ,可谓“详尽周密” , 但缺陷也出于此:





新审议一次” , 这就产生歧议 , 即重新审议
的法律援助机构是原机构还是其上级机

















具体规定 , 一方面应体现详细周密性 , 另
一方面应具备易理解性和可操作性 , 以便











资金的主要来源。 如英国 、美国 、德国 、法
国等发达国家 ,皆以高标准的财政支持来
保障法律援助制度的运行。英国全国的
法律援助费用均由国家出资 , 仅 1995—
1996年度就达 14 亿英镑(约合人民币
196 亿元), 占全国年财政预算的 1%。
(宫晓冰 、岳礼玲:《英国法律援助制度简














批 , 法律援助主管机关有监督 , 并向全国















各司法部门自行负责 , 主要用于法院 、检
察院 、公安部门所涉及到的法律援助工
作。对于法律援助专项基金 ,法律援助法
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